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No especificado (2020) Ingeniería en Computación UCC. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=xqLi4QmMkQU 
Resumen 
La ingeniería en computación es la rama de la ingeniería que puede unificar eficientemente sistemas 
de hardware con el software apropiado para satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas y 
administrativas de los negocios y la industria en una economía global. Conocé cómo es estudiarla 
en la Católica. 
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